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此外，车船税的改革应与车辆购置税和消费税的改
革联动。由于我国现行车辆购置税仅以车辆为征税
对象，为与消费税改革协调，应将游艇和飞机也纳
入其征税范围，并更名为车船购置税。同时，应降
低普通车船的购置税和车船税的负担。
2.调节社会分配的税收改革策略
（1）初次分配的税收改革策略。此环节主要
涉及货物和劳务税中的消费税和资源税。消费税改
革除前文提及的策略外，还应更直接地体现分配公
平力度，可考虑将具有生活必需品属性的部分商品
（如中低端化妆品、低排量小汽车等）免征消费
税。资源税改革应起到调节我国东西部之间的收入
差距和打击垄断性行业的作用，如扩大资源税的征
收范围，将水、森林和草场等重要资源纳入征收范
围；适当提高资源税税率，降低资源垄断引发的利
益分配失衡；根据资源垄断收益情况，对更多的资
源开征暴利税，以抑制垄断性经营收入。
（2）再分配的税收改革策略。此环节主要涉
及个人所得税和财产税（主要是房地产税）。个人
所得税应改革为综合与分类相结合的模式，并考虑
家庭和费用扣除，从而体现社会公平。同时，加强
对高收入阶层的个人所得税征管。房地产税应增加
房地产的保有税负，同时降低房地产交易税负。可
对豪宅和超面积以上住宅开征房地产保有税，并降
低个人首次购置普通住宅（具有生活必需品属性）
的交易税负。在我国尚未开征遗产税的情况下，对
房地产继承行为征收契税，以在一定程度对遗产征
税，有利于实现起点公平并适度调控房价。
（3）第三次分配的税收改革策略。我国现行
所得税（包括个人所得税和企业所得税）对个人和
企业慈善捐赠所规定的扣除限额较低，且对个人和
企业享受慈善捐赠税收优惠设有诸多限制条件（如
捐赠事项、范围和途径等）。较低的扣除限额和过
多的限制条件弱化了税收优惠对慈善捐赠的激励作
用。为有效激励个人和企业的慈善捐赠行为，应增
大慈善捐赠的所得税前扣除限额，并减少享受慈善
捐赠税收优惠的限制条件。
3.完善社会保障的税收改革策略
（1）完善社会保障体系的税收改革策略。加大
公共财政对社会保障的投入，并加快推进社会保障
的“费改税”。加大针对企业年金、职业年金和商
业保险的税收优惠力度，以构建多层次的社会保障
体系。对用于社会救济的慈善捐赠，应适用比其他
慈善捐赠力度更大的税收优惠，以激励企业和个人
参与社会救济，减轻公共财政压力。
（2）促进社会保障产业发展的税收改革策略。
加大相关产业的税收优惠力度，包括：加大针对社
会福利业的税收优惠力度，鼓励更多的社会资本投
入社会福利业；加大对创业的税收优惠力度，以实
现创业带动就业；加大对保障性住房建设的税收优
惠力度，以实现“居者有其屋”；加大对老年服务
产业的税收优惠力度，以实现“老有所养”。
4.增进社会信任的税收改革策略
（1）增进政府信任程度的税收改革策略。一方
面，应推进依法治税，主要包括：完善税收立法程
序，实现税收立法的程序化、民主化和科学化；规
范税收执法，并提升纳税服务水平；推进税收司法
改革，以切实保障纳税人的税收救济权利。另一方
面，应完善财政支出（即税收使用）的决策机制，
增强财政支出的民主性和科学性，以根据人民偏好
来提供公共服务。同时，深化预算制度改革，加强
政府信息公开，增加财政支出的透明度。
（2）增进市场信任程度的税收改革策略。我
国现行税收政策根据企业不同纳税信用级别实施分
类服务和管理，这对诚信经营和诚信纳税的激励有
限。为进一步促进企业诚信经营和诚信纳税，应加
大税收优惠力度，可对连续多年企业信用评价或纳
税信用评价为最高级的企业给予一定的减免税优
惠。此外，对个人征信系统中无不良记录的个人，
也应给予一定的减免税优惠。
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